
















































料 4 は、京都市内の企業 K社からサンプルとして提
供を受けたものである。繊維素材の組成は、試料 1：
綿 100％（パイル）、試料 2：マイクロフリース、ポリ
エステル 100％（ニット植毛）、試料 3：綿 65％／ポ
リエステル 35％（平織）、試料 4：ポリエステル 65％


































































































れらの形容語 14 対語を用いた質問紙を作成し、+2 ～
























































































MIU LC WC（gf・cm/c㎡） RC（％）
Cotton100％ Pile 0.404 0.408 1.862 41.69
Polyester100％ Micro Fleece 0.311 0.533 1.649 41.62
cotton65％ /Polyester35％ Plain weave 0.171 0.290 0.429 48.84















































因子 1 因子 2 因子 3
共通性
清潔感 温かみ 手触り感
ちくちくとした／ちくちくとしていない -0.489 0.147 -0.274 0.335
肌離れがよい／肌離れが悪い 0.792 -0.061 0.124 0.646
清潔感がある／清潔感がない 0.627 -0.161 -0.297 0.508
まとわりつきがある／まとわりつきがない -0.526 0.214 0.239 0.380
快適感がある／快適感がない 0.581 0.218 0.229 0.437
かゆみを感じない／かゆみを感じる -0.629 -0.090 -0.025 0.404
臭いが気にならない／臭いが気になる 0.567 -0.099 0.348 0.452
ふわっとしている／ふわっとしていない 0.016 0.777 0.464 0.819
やわらかな／やわらかでない 0.099 0.609 0.532 0.664
ひやっとしている／ひやっとしていない 0.167 -0.690 0.111 0.516
温かみがある／温かみがない -0.054 0.874 0.246 0.828
湿り気がある／湿り気がない -0.219 0.169 0.298 0.165
しなやかな／しなやかでない 0.104 0.140 0.766 0.617
なめらかな／なめらかでない 0.202 0.154 0.756 0.636
寄与率 19.50％ 17.50％ 15.90％
































表面特性 MIU 0.40 0.31 0.17 0.17
圧縮特性
LC 0.41 0.53 0.29 0.29
WC 1.86 1.65 0.25 0.43
RC 41.69 41.62 48.84 54.68
ふわっと感 1.2 1.8 -1.0 1.3
ちくちく感 -0.7 -0.9 -1.2 -1.7
やわらかさ感 1.0 1.7 0.0 1.7
肌離れ感 0.8 -0.2 0.8 1.0
清潔感感 0.6 0.0 1.2 0.8
湿り気感 0.0 0.3 -0.6 -0.5
しなやかさ感 0.6 0.8 0.3 1.3
ひやっと感 -1.4 -1.3 0.3 -0.9
温かみ感 1.1 1.9 -0.9 0.7
まとわりつき感 -0.3 0.8 -0.6 -0.1
快適感 0.7 0.4 0.3 1.0
かゆみ感 -0.8 -0.2 -0.4 -1.3
におい感 0.2 0.2 0.7 0.8










































手触り感 清潔感 温かみ 総合評価
Cotton100％ Pile 0.408 0.454 0.104 0.322
Polyester100％ Micro Fleece 0.278 0.219 0.474 0.324
Polyester65％/rayon35％ Knitting 0.166 0.170 0.261 0.199
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